



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang kesulitan belajar dalam 
menjawab soal matematika materi statistika, dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Terdapat 5 jenis kesulitan belajar siswa berdasarkan respon jawaban saat 
menjawab soal statistika yaitu kesulitan memahami fakta, kesulitan 
memahami konsep, kesulitan menerapkan keterampilan atau prosedural, 
kesulitan menguasai prinsip dan kesulitan menganalisis dengan kemampuan 
penyelidikan dan pemecahan masalah. 
2. Persentase kesulitan belajar siswa yang paling dominan saat menjawab soal 
statistika adalah kesulitan menganalisis dengan kemampuan penyelidikan dan 
pemecahan masalah 
3. Karakteristik butir tes diagnostik materi statistika 
a. Berdasarkan formula Lawshe diperoleh 37 butir valid dan 3 butir tidak 
valid serta instrumen tes valid untuk digunakan. 
b. Berdasarkan perhitungan indeks reliabilitas diperoleh instrumen tes yang 
diujikan reliabel atau andal untuk mengukur kemampuan matematika 
siswa SMA kelas XII. 
c. Analisis berdasarkan pendekatan teori tes klasik, untuk tingkat kesulitan 
butir yang termasuk kategori sedang sebanyak 30 butir sedangkan 
kategori mudah dan sulit tidak ada, untuk daya beda butir yang termasuk 
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kategori baik sebanyak 26 butir sedangkan kategori tidak baik sebanyak 4 
butir. Untuk distraktor yang termasuk kategori baik sebanyak 108 
sedangkan kategori tidak baik sebanyak 12. 
d. Uji asumsi unidimensi dan independensi lokal terpenuhi sehingga dapat 
dilakukan analisis teori respon butir. Analisis berdasarkan pendekatan 
teori respon butir diperoleh model yang cocok untuk menganalisis 30 
butir soal adalah model 2-PL. Dari 30 butir hanya 27 butir yang termasuk 
kategori baik sesuai dengan kriteria model 2-PL. Tes yang digunakan 
sangat cocok untuk siswa yang berkemampuan -0,9 sampai dengan +1,7. 
4. Berdasarkan hasil analisis model DINA yaitu parameter slip dan guessing, 
untuk slip yang tertinggi terjadi pada butir nomor 30 yang berarti banyak 
siswa yang tergelincir atau terpeleset pada saat memilih jawaban pada butir 
nomor 30 dan guessing yang tertinggi terjadi pada butir nomor 4 yang berarti 
kebanyakan siswa melakukan tebakan saat memilih jawaban pada butir 
nomor 4. Selain itu, terdapat 7 kesulitan belajar yang dialami siswa jika 
dilihat dari tingkat kesulitan atribut dan persentase kelas laten yang dominan 
tidak dikuasai, namun kesulitan siswa dalam menjawab soal materi statistika 
yang paling dominan tidak dikuasai terletak pada submateri menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan histogram/diagram batang pada atribut (A16) 







Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini diharapkan menjadi 
masukan dan pertimbangan terutama bagi guru-guru untuk proses pembelajaran 
dan penyusunan soal ulangan maupun ujian. 
1. Jenis-jenis kesulitan yang dialami siswa dalam menjawab soal matematika 
materi statistika dijadikan sebagai referensi dalam peningkatan proses 
pembelajaran sehingga dapat menunjang prestasi belajar matematika siswa. 
2. Kesulitan yang dominan dialami siswa dalam menjawab soal materi statistika 
dapat dijadikan acuan utama dalam perbaikan proses pembelajaran guna 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal materi statistika. 
3. Karakteristik butir soal matematika materi statistika dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam penyusunan tes yang baik untuk pengujian. 
4. Informasi yang diperoleh mengenai atribut-atribut yang diperlukan untuk 
menjawab soal materi statistika yang menjadi kesulitan dan belum dikuasai 
oleh siswa dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk proses pembelajaran 
guna meningkatkan kemampuan siswa. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan 
saran-saran sebagai berikut. 
1. Kepada Siswa 
Dari hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk lebih giat belajar 
matematika dalam artian tidak hanya belajar saat di sekolah, namun perlu belajar 
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di rumah juga dengan mencari buku-buku referensi untuk berlatih menjawab soal 
latihan sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik 
2. Kepada Guru SMA 
Hasil penelitian mengenai kesulitan siswa mengenai atribut-atribut yang 
belum dikuasai perlu dijadikan acuan dalam perbaikan proses pembelajaran 
terutama tentang histogram/diagram batang. 
3. Kepada Para Peneliti 
Penelitian ini menganalisis kesulitan belajar siswa menggunakan CDM 
model DINA dengan bantuan program R. Peneliti disarankan untuk menggunakan 
analisis model lain dalam penelitian ini. 
4. Kepada Pengembang Tes 
Hasil penelitian berupa karakteristik tes butir soal matematika materi 
statistika berdasarkan pendekatan teori tes klasik khususnya keberfungsian 
distraktor dapat digunakanoleh pengembang tes untuk membuat tes diagnostik 
berupa pilihan ganda dengan distraktor yang dibuat secara keseluruhan dapat 
berfungsi dengan baik. 
  
